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2 0 - 7 5 %   o f f
A l l  C l o t h i n g
5 0 - 7 5 %  o f f
C l e a r a n c e
I t e m s
T h u r s d a y ,  D e c e m b e r  4
t h r o u g h  F r i d a y ,  D e c e m b e r  1 9
M a r t i n  L u t h e r  K i n g ,  J r
U n i v e r s i t y  U n i o n   B o o k s t o r e
Hours:
Mon-Thurs 8am-8pm
Fri 8am-4:30pm
Sat 10am-4pm
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New York bus ad isn’t
what Mayor Giuliani
calls tasteful tweaking
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KITCHEN IS OPEN!
$2 Import
Bottles
Hot wings only 25¢each
EVERY TUESDAY!
served with ranch dressing
(regularly, basket of six for $3.00)
monday-thursday 7pm-11pm • friday-saturday 5pm-11pm
345-7849 1412 4th St.Charleston(STIX)
Panther Club Sandwich.................. $4.50
Pulled Pork Sandwich..................... $3.25
Express Lunch Menu Available
TUESDAY DINNER SPECIAL
Chicken Fajita Wrap w/ side salad.....$4.50
Bud Light/Miller Light 16oz drafts.............$1.50
Budweiser Pub Glass...................$1.50
Try Our New “REAL” Hickory Smoked BBQ & Chicago Menu 
• Top 40 H
its • Top 40 H
its •• 
To
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40
 H
its
 •
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op
 4
0 
H
its
 •
• Top 40 Hits • Top 40 Hits • Top 40 Hits • Top 40 Hits • Top 40 Hits •
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Recipes to fund speakers on campus
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Program to warn students of STD dangers
Jury selection begins
today in Bickers’ trial
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Council hopes holiday
cheer ‘initiates’ the spirit
of giving across campus 
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It is important to be
careful all of the time.
... But when students
go home for the holidays,
and the boyfriends and girl-
friends are there, they
haven’t seen them in a
while, and there is more
time to party instead of
study.”
– Judy Meyer, 
Health Service nurse
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?Let us all be happy and live within ourmeans, even if we have to borrow themoney to do it with.
– Charles Farrar Browne
American humorist (1834-67)
today’s quote
Scholarships should replace execs’ waivers
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Reality of borrowing
money should teach
a lesson to the UB
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THIS
SPACE
FOR
RENT
TONIGHT ONLY!
TOKEN’S ENTIRE E.I.U DEPARTMENT
on Sale!
20%
off
20%off
• Clothing
• Glassware
• Hats
?
?
?
If it says E.I.U Then it’s on Sale!
7pm - 10pm
Only???????????????????????????????????????
• Sweats and T’s
• Kids stuff
• Jackets and pullovers
By LAUREN KRAFT
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Poets to share their
words of wisdom 
By HEATHER CYGAN
and JAIME HODGE
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Campus police chief reports theft
of golf clubs from country club
By JAIME HODGE
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City council to discuss
approval of a tax levy
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Scientists say genetic defects may make people smell like fish
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Buy any Large at
Regular Price and Get
a Second Large Pizza
FREE
designers wanteddesigners
designers
designers
designers
apply for fall 1997 positions in the student 
publications gallery office or call mollie @ 581.2812
designerad
EVERYONE NEEDS
MORE MONEY!
Right?
SO... why not sell your
unwanted items in
The Daily Eastern News
Classified Section!
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Judge decides to crack
down on 10 year olds14-year-old charged with killingtwo students, injuring others
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Doctors say Palestinian
leader suffers depression
World governments form critical
negotiations on global warming
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???????????????????????????????
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??????????????????????????????
????????????????????????????????
????? ????? ?????? ??? ???? ????
?????????? ???????? ??? ???? ???
????????????
????????????? ????????? ????????
??????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????
????????????????????? ??? ???? ???
????????????????????????????????
???????????? ???????
???? ??????????????????????
???????? ????????? ???????
????????? ??????????????? ????????
??????? ????????????? ???????? ???
?????? ??????????? ???? ???????
????????????????????????????????
????? ????????? ?????????? ????????
???????????????????????????? ??
???????????????????????????????????
??????????????? ???? ???????
??? ?????? ?????? ???????????????
????? ???? ??????????? ???
????????????
???????????? ?????? ?????????
??????? ??? ??????????? ???? ????
???????????????????????
??? ??????????????? ???????????
???? ???????? ????? ????? ??????
????????????????????????????????
???? ?????????????? ?????? ??????
?????? ????????????????????????
???? ???????? ?????? ???? ????????? ?
????????? ??????????? ??? ?????????
?????????????????????
???? ???????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????? ?????? ????????????? ??
???????? ??????? ??????????????
??????????????????????? ??????
?????? ????????????????????????
????? ??????????? ??????? ??????? ??
????????????????????
Woodson wins Walter Cup, wants more
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??????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????? ??? ???????????? ?????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????????????????????????????????? ?????
????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????? ????????????????
?????????????????? ????????? ??????????????????? ???????
???????????????? ???????????? ???????????????????????????
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?????????????????? ??????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????????? ?
?????????????? ???? ?????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????? ?
?????????????????????? ?????????????? ???????????????????? ???
???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????
???? ???????? ??? ??????????????? ???????????????????????????
????????? ????? ?????????????????????????? ???????????????? ???
????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????
????????????????????? ????????????????????????????????? ???
????? ?????????????????????????????? ???????????? ???????????
?????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????
????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????? ?????????????????????????? ??? ??????? ????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
Duke takes over top spot in basketball polls
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????????????????????????????????
???????? ?????? ????? ???????? ??
????? ??????????? ?????? ??? ???
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??????? ?????????????? ??????? ???
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??????? ???? ???? ???????????? ????
???????????????????????????????
?????????? ??? ???????????? ????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????
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??????????????????????????
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??????? ??? ???????? ??? ?????????
??????? ???????? ?????? ???
???????????????????????? ???
???????????????? ???????????
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??????????????????????????????
????????????? ???????? ??? ????? ???
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???? ??????? ???? ?????? ????
????????????????????????????????
???? ????????? ???? ????????? ???
??? ???? ??? ???????? ???? ??????
??????????????
????????????????????????????
??? ???? ??????? ??? ????????????? ??
?????????????????
MERDA ????????????
???? ????????? ?????? ???????
???????????????????? ?? ??????
?????
?????????? ????????? ???
?????????
?????????????????????? ?????
??????? ??? ?????????????? ??????
??????? ??? ????????? ??????????
????????????????? ??????????
????????? ??? ???? ?????? ????? ????
????????????? ???????? ???? ?????
????????? ???? ??????????????? ???
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?????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? ???? ?????????????????????
???? ???? ????????????????????????
???????????? ???? ???? ???????????????
????????????????
?????? ???? ?????? ????? ?????? ????
??????????????????????????????????
???????? ?????????? ???????? ??????
??????????????????????????????????
???? ?????? ????????? ?????????
???????????? ???????????????? ????
?????? ???????????????? ??? ????????
?????? ??????? ????????? ????????
???????? ???? ?????????? ??????????
????????????????????????????????
?????? ?????? ??? ???? ????????????????
?????
????????????????????????
?????????????? ???? ????? ????????
??????????????????? ????????????????
??????????
?????????? ?????????? ????????
?????? ??? ????? ??? ????? ???
?????????? ????????? ????? ????
?????????????????????????????????
??????????? ????????? ?? ???????
????? ?????? ???? ?????? ????? ?
?????? ????? ????????????? ????
??????????????? ?????????? ?????
???????????????????? ????????
?????? ???????? ???????????
???????? ????????????? ??? ?????
????????????????????????????????
???????
????????????? ??? ??????????
???? ?? ????????????? ??????? ????? ??
???? ????????????? ????????????????
????? ??????????? ??? ??????????
????????????????????????????????
???????????
NBA players enjoy day of relaxation
????????
wants you to
take photos.
?????????????
????????????
???????????????
????????????????
???????????????
??????????????
??????????????
????????
????????????
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????? ?? ???????? ??? ????? ??? ???
??????? ??? ???????????? ??????? ???
?????????????? ??????????? ???
??????????????????????????????
?????????? ??????????? ???????
????????????????????????????????
???? ???????? ????? ??????????????
???? ????? ?????? ????????? ?????? ???
????????? ??????????????????? ??
???????? ??????????????????????????
??? ?? ???????????? ?????? ??? ????
????????
??????? ????????? ??? ??????????
???? ??? ????? ??? ???? ????????????
?????????????????????
Bring your family closer together.
Advertise.
PARK PLACE APARTMENTS
The only OFF Campus Housing ON Campus!
(located across from the Union on 7th Street)
Now Leasing for Fall ‘98
• 1, 2 & 3 Bedroom
Furnished Units
• Free Parking
• Free Trash
•Central AC
• Balconies
• Laundry
• Dishwashers
Call anytime 348-1479
No Appointment Necessary!
First Open House: 2-6pm Dec 3
☞
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??????????????????? ??????????? ??
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???? ??????????? ?????????? ??????????
???????? ????????????????? ??????
?? ????? ??? ??? ??????? ???? ??
????????????????????????????????????
??? ???? ?????? ????? ???? ????? ???? ????
???? ???? ??? ?????????????? ?? ???? ?
??????? ??????? ?????? ????????????
????????
????????? ???????????? ?????
????? ????????? ???? ???????? ???
????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????? ??????????????? ????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????
??? ?????????? ??????? ????????????
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??????????????????????????????????
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???? ?????? ????????????? ????????
????????? ????????????????? ???
????????? ??????? ?? ???? ??????????
?????????? ?????????? ??? ?? ???????
????? ??????? ?? ???? ????? ???????
???????? ???????????????? ????? ???
??????
???????????????????????????????
???? ???????????????????????? ??
?????? ??? ??????????????? ????? ??
????????????????????????????????????
????? ??? ????????? ?????????????
????????? ????????? ???? ????? ????
????????????????????????????
???????? ????? ?? ??????????????
????????????????????????????????????
?????? ?????? ??? ?????? ????? ?? ????
???????????????????????????????????
????????? ????????? ??????????? ??
????????????????????????????????
????????? ??? ????????? ???????? ??
???????????? ??????????????? ???
??????????????????????????????????
????????? ???? ?????? ????????? ??
????????????? ?????????????????
????????? ??????????????? ???? ???
??????????????????? ??????????
??? ?????? ?????????????? ????
?????? ????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????
Spellman rejoins Bears before suspension up
????????????????????????????????????????????????
???? ????? ????? ????????? ??????????? ???????????? ???? ????
?????????????????????????????????????????????
???????? ???????????? ????? ?????????? ????? ?????????
????? ???? ???????? ?????? ??? ????????? ??????? ?????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ????? ??? ????????????? ???????? ???????? ???
????? ???? ???????? ??? ???? ???????? ??????????? ????????
???????
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ?????? ????????? ?????????? ?????? ??? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ????????? ???? ??????????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????? ??????? ????? ??? ????????????????? ???? ????? ?????
??????????? ????? ????? ??????? ??????????????? ????? ??????
????????? ????? ????????? ??????? ????? ????? ??? ???? ?????? ???
????????????????????????????
??????? ??????? ????? ???????????????? ????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??? ????????? ??? ??? ???????? ??? ???? ??? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????? ??? ????????????? ????????? ??????????????????? ??
??? ????? ???? ????????? ???????????? ??????? ???? ???? ????????
?????????????
????? ???????? ?????????? ?????????? ?? ???? ??????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????????? ???????? ???? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????? ???? ????? ????? ?????? ??????? ???? ????? ??
???????? ??????? ??? ???????? ?????? ???? ??????????????????
????????????????? ??????????? ????? ????????? ???? ??????? ????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????? ??? ??????? ???????? ??????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????? ?????? ???? ?????? ???? ???? ?????? ????
??????????????????????????????????????????
Jackson says Bulls over shock of Pippen’s plea
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??????????????????????????????
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??????????????????????????
??? ?????? ????? ???? ??? ????? ???
??? ???????? ??? ???? ????? ???? ???
??????? ????????? ????? ???? ?????
????????????????????
RECORD ????????????
I think he’s got an
arm, but it depends on
the team and the system
and what they are looking
for.”
–Bob Spoo,
Panther football coach
?
Disabled golfer stirs controversy
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This week at
Tonite:  $1.00 EVERYTHING
w/ Monday Nite Football
Tuesday: $1.00 16oz Drafts   $1.50 Bottles
Wednesday: Rockin’ DJ Show
$1.50 16oz Lite & MGD   $3.50 Pitchers
WELCOME BACK!!
By MATT WILSON
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Skyhawks not expected to soar this season
Tennessee-Martin 
University
1996-97:
11-16overall, 8-10 OVC
1997-98 prediction:
Ninth place in the
OVC
Head coach
Cal
Luther
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???????????????????????
By  MATT WILSON
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Morehead State
University
Head coach
Kyle 
Macy
1996-97:
8-19, 6-12 OVC
1997-98 prediction:
Tenth place in the OVC
With new head coach, Morehead in rebuilding year
???????? ??????????? ??? ?????????? ??? ?? ?????
??????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????? ?????????
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TURNAROUND ????????????
She has improved
each game, and will
only get better. A lot of this
will come with experience,
and this year she is getting
that experience.”
–John Klein,
women’s basketball coach
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Sports
12TUESDAYDecember 2, 1997
CHAD MERDA
Staff writer
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Spikers season ends with a flurry
JOHN BATES/Staff photographer
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By KYLE BAUER
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Panther play caller shatters OVC record
By JASON CANGE
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Aldrich showing her
presence early in year
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Leah has the ability
to become a domi-
nant center in the OVC.”
–John Klein,
women’s basketball
coach
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